






















高を明治 20 年（1887）に大阪府が作製した地図  6）で調
べ、津波高を推定した。Ⅳ．では、大坂市中での浸水域
を推定した。推定には次の三つを検討した。一つは、安

















































安治川　　　 安治川橋が落ちた。常水より汐 8 尺
（2.4m）高い。常の大汐より 4 尺 5 寸
（約 1.35m）高い。御船手御番所が崩れ
た。御船手屋敷裏門并長少々崩れた。安




























堀川 1橋　西北橋）（西横堀川 1橋　金屋橋）（木津川 1橋　亀井橋）（安治川 1橋　安治川橋）（古川 1橋　国津橋）（逆川 1橋　芦









































た）が、T.P. ± 0.00 を起点とする『5万分 1地盤高図大






































Historical Disaster Studies in Kyoto No. 17
36 長尾　武
図 3 　明治中期、大坂市街地と周辺の地盤高図
 明治 20 年（1887）に大阪府が作製した『実測水準曲線記入大阪市街全図』は、大阪の市街地とその周辺部に等高線を施した最も古い
地図であるが、現存せず、大坂城跡研究会が昭和 28 年（1953）に複製した『複製実測水準曲線記入大阪市街全図』を参照した。この













































































































左岸 2.7-3.0m、右岸が 3.0-3.6m で、川の両岸とも
浸水した可能性が大きい。大黒橋以東では地盤が高


















































































































































































































































The Tsunami Heights and Inundated Areas During the Hoei Earthquake (1707) in Osaka City
On Oct. 28, 1707 (Oct. 4 in the fourth year of Hoei), the Hoei earthquake (M8.6) occurred. It is still one of the 
most powerful earthquakes ever recorded in Japan. Osaka City was seriously damaged by this earthquake and the 
subsequent tsunami. This paper examines the tsunami height and the inundated areas during the Hoei earthquake 
tsunami in Osaka City. “The Records of Investigation Into Earthquake and Tsunami Damage Along Rivers” by 
oﬃcials of the Bugyosho (Magistrate’s Oﬃce) was the most reliable among many documents. Based on the data in 
the document, I ﬁrstly summarized the tsunami’s damage. Next, I researched the tsunami heights in Osaka City. I 
already calculated the tsunami height along the Doutonbori River as 3.6 m. The deepest inundation was 0.9 m. 
According to the document, large ships became trapped at Takahashi (a bridge across the Itachibori River), and 
water ﬂooded into houses in western Itachibori-Nishinocho. The tsunami run-up height was between 3.0 m and 3.3 m. 
Finally, I researched the inundated areas in Osaka City. When estimating which areas were inundated, I considered 
ground height and bridges where ships and lumber were trapped, which would have caused flooding. These 
inundated areas were west of the Nishiyokobori River, and inundation was especially serious south of the Horie 
River. However, the tsunami was not so high that it swept away houses. In most districts east of the Nishiyokobori 
River, water would not have been over the ground. However, Outside Osaka City, near Osaka Bay, Watanabe-
Village, Tsumori-Shinden and Izuo-Shinden (reclaimed rice ﬁelds) had banks destroyed, houses were swept away, 
and many people drowned. 
